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ナジブ首相の 7億ドル受領疑惑とマレーシアの政治危機（その 1） 
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する Tanore Finance Corpがもつ、スイスの銀行 Falcon Private Bankのシンガポール支店の口座から
のルートである。2013年3月21日と25日に、あわせて6億8100万米ドルがこの口座からAmIslamic 
Bankの口座に送金された。Falcon Private Bankは、1MDBと深い関わりをもつアブダビの投資会
社 International Petroleum Investment Company（IPIC）が所有する銀行である。 
もうひとつのルートは、1MDBの子会社として設立され 2012年 3月に財務省に移管された SRC 
International 社からのものである。資金が同社からナジブ首相のものとされる口座に移るまでに、
二つの会社をトンネルしている。ひとつは、SRC Internationalの関連会社 Gandingan Mentari、もう
ひとつは Ihsan Perdanaである。SRC Internationalの役員であるニック・ファイサル・アリフ・カミ
ルが Gandingan Mentariでも役員を務めており、かれは Ihsan Perdanaの大株主でもある。このルー
トでは、2014年 12月から 2015年 2月にかけて、あわせて 4200万リンギ（1113万米ドル相当）
が AmIslamic Bankの二つの口座に流れた。 
 
2. 「証拠」の信憑性  
前述のように、WSJ は記事の根拠となった書類をウェブサイトで公開している。その内容は以
下のとおりである。（1）二つのルートによる資金の流れを表した図 3点、（2）Tanore Finance Corp
から AmIslamic Bankの口座（口座名 AMPRIVATE BANKING - MR）への送金に関わる、中継銀行
（米Wells Fargo Bank）から AmIslamic Bank宛ての送金指示メッセージ（MT 103）2点、（3）Ihsan 
Perdana社が口座をもつAffin Bankに提出した、AmIslamic Bankの二つの口座（口座名AMPRIVATE 
BANKING – 1MYと AMPRIVATE BANKING - MY）への送金依頼書（計 3点）、（4）ニック・ファ
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よって、Tanore Finance Corp が Falcon Private Bankシンガポール支店にもつ口座から、クアラル
ンプールの AmIslamic Bankの口座（口座名 AMPRIVATE BANKING - MR）に 6.81億米ドルが支払
われたのは事実である蓋然性が高いといえよう。 
第 2のルートについては、SRC Internationalから Gandingan Mentari経由で Ihsan Perdanaに資金























（その 2につづく。2015年 7月 17日発行予定） 
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